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【結　果】









































































項目 F1 F2 F3 共通性
F1： 全体対応因子　4 項目（α=.650）
6． 活動の前には，学級全体に，目標やめあてを決めさせて，確認する .614 -.008 -.018 .359
7． 学級の子どもたちに必要な力や育てたい力を考えて，活動を仕組む .595 .005 .070 .414
3． 子どもがいろいろな人と関われるようにグループの編成を工夫し，メンバー同士が仲良くなれるような活動も設定する .538 .074 -.033 .313
2． アンケート調査の結果から，学級の子どもたちの内面を知る .513 -.020 -.022 .239
F2： 架け橋対応因子　4 項目（α=.794）
9． 対象児が，苦手の克服に向けて努力している最中であることを学級全体に伝える -.078 .874 -.064 .654





.036 .634 .032 .449
11．「最初に比べたらずいぶんよくなったよね。」と，対象児のよき変容や成長を学級全体で分かち合う .143 .490 .006 .338
F3： 個別対応因子　4 項目（α=.810）
15． 対象児が活躍できる場面や苦手な場面を把握する     .073 -.038 .752 .610
16． 課題の量や内容，方法，環境などを調整して，対象児がうまくできるような工夫をする  .052 -.013 .741 .590
20． 困った時には，校長や他の教師に相談し，援助を求める    -.070 -.043 .713 .427
21． 対象児の保護者のつらさに寄り添って話を聞く -.052 .126 .663 .488
因子寄与率 （%） 4.80 8.82 32.00
累積因子寄与率 （%） 4.80 13.62 45.62
因子間相関 F1 F2 F3
F1 ― .527 .623
F2 .527 ― .479
F3 .623 .479 ―












体は「Ｐ機能行動」と r =.567（ p<.01），「Ｍ機能行動」
と r =.610（ p<.01）という有意な正の相関を示した。「全
体対応因子」は「Ｐ機能行動」と r =.510（ p<.01），「Ｍ
機能行動」と r =.549（ p<.01）という有意な正の相関
を示した。「架け橋対応因子」は「Ｐ機能行動」と r 
=.457（p<.01），「Ｍ機能行動」と r =.514（ p<.01）と
いう有意な正の相関を示した。「個別対応因子」は「Ｐ




































性別 年代 主効果 交互作用
男性 女性 20代 30代 40代 50代 性別 年代
（n=179）（n=341） （n=71） （n=59） （n=129）（n=261） F値 F値 F値
尺度総得点
37.06 37.63 35.27 37.07 38.61 37.52
 .041 n.s.
3.86**
 2.49† （5.30） （5.94）  （6.75） （4.88） （5.15） （5.74） 20代 <40代・50代
全体対応
12.97 12.82 12.17 12.80 13.22 12.90
 3.25†
2.88*
 2.17†（2.00） （2.16） （2.48） （1.60） （2.02） （2.10） 20代 <40代・50代
架け橋対応
12.16 12.63 11.20 12.25 12.89 12.66
 .862 n.s.
6.68***
 1.52 n.s.（2.32） （2.56） （2.90） （2.35） （2.29） （2.39） 20代 <40代・50代
個別対応
11.93 12.18 11.90 12.02 12.50 11.96





























































































（2.44） 20.12*** ある >どちらとも >ない
（   ）内は標準偏差， ***: p<.001






























































M SD M SD
総得点 38.12 5.20 42.44 4.46 3.20**
全体対応得点 13.27 2.13 14.13 2.08 1.61n.s.
架け橋対応得点 12.11 2.47 13.94 2.11 2.85**
個別対応得点 12.74 2.12 14.38 2.06 3.12**































































































































































































 （2019年 4月 15日受稿，2019年 8月 3日受理）
Development of Inclusive Teaching Behavior Self-Evaluation Scale
Kazuhiko Fukasawa (Tokyo University of Social Welfare)
Shigeo Kawamura (Waseda University)
The purpose of this study was to create a self-evaluation scale for teachers in need of inclusive classroom perspectives, and 
to clarify teaching behavior suitable for inclusive education.  Interview results about teaching behaviors were analyzed into 
question items of the scale, which was given to elementary school classroom teachers (N=528). Factor analysis of 520 
teachers’ data provided a valid and reliable scale with 3 factors, total 12 items.
The 3 factors revealed 3 types of inclusive teaching behaviors, namely, general support, bridging support and individual 
support; development of those behaviors had relations with teacher experience and degree of intellectual understanding of 
classroom management.
Keyword: elementary school, normal classroom, inclusive teaching behavior, classroom management

